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при изучении экономической динамики
VІII Всеукраїнська
науково-практична конференція
Комп’ютерне моделювання та інформаційні системи в науці,
економіці і освіті
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MATHEMATICA 7 “умеет ” решать уравнения с запаздыванием !
In[1]:= eps = 0.5; c = 0.4; d = 12êPi; a = 1; theta = 1.;
In[2]:= sol = NDSolve@
8eps∗x'@tD −c∗x@tD + d ∗HArcTan@x'@t − thetaD − aD + ArcTan@aDL,
x@t ê; t ≤ 0D 1∗t<, x, 8t, −theta, 40<D
Out[2]= 88x → InterpolatingFunction@88−1., 40.<<, <>D<<
In[3]:= Plot@Evaluate@8x@tD< ê. First@solDD, 8t, −theta, 30
<, PlotRange → AllD
Out[3]=





Моделирование длиннопериодических колебаний Гудвина
Ф(t)=t
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Моделирование коротко периодических колебаний Гудвина
Ф(t)=0.1t
In[6]:= sol = NDSolve@
8eps∗x'@tD −c∗x@tD + d ∗HArcTan@x'@t − thetaD − aD + ArcTan@aDL,
x@t ê; t ≤ 0D 1∗t<, x, 8t, −theta, 40<D
Out[6]= 88x → InterpolatingFunction@88−1., 40.<<, <>D<<
In[7]:= Plot@Evaluate@8x@tD< ê. First@sol1DD, 8t, −theta, 30
<, PlotRange → AllD
Out[7]=
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Дякую за увагу!
Thank you!
Спасибо за внимание!
